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EPSG 545
Inschrift:
Transkription: 1 Lusia L(ucii) f(ilia)
2 Rufa.
Übersetzung: Lusia Rufa, Tochter des Lucius.
Sprache: Latein
Gattung: Grabinschrift
Beschreibung: Grabplatte mit zwei geritzten Linien als Rahmung des Inschriftenfeldes.
Datierung: unsicher
Herkunftsort: Rom
Fundort (historisch): Rom (http://pleiades.stoa.org/places/423025)
Fundort (modern): Rom (http://www.geonames.org/3169070)
Geschichte: Außerhalb der Porta Flaminia in den Gärten des Carolus della Valle gefunden.
Aufbewahrungsort: Rom, Museo Vaticano, Galleria Lapidaria, Inv.Nr. 8678
Konkordanzen: CIL 06, 21716
Literatur: Di Stefano Manzella Fig. 17b Nr. 115.
Abklatsch:
EPSG_545
Aufbewahrung: Kasten
Zustand: gut erhalten
Farbe: braun
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